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2014 年 10 月 23 日，旗滨集团在马来西亚森美
兰州芙蓉市成立了马来西亚旗滨公司，初始注册资
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2014 年末，我国的浮法玻璃总产能较 2013 年年底
增加了 9. 55% ，玻璃行业产能过剩压力继续加剧，
行业复苏困难重重。此外，从图 2 可看出，2014 年
4—12 月我国玻璃行业工业增加值增速曲线位于




























图 1 我国 2009 年 1 月-2014 年 4 月平板玻璃库存情况
数据来源：2014年玻璃行业分析报告
数据来源：中国轻工业网
图 2 2013-2015 年玻璃行业工业增加值增速月度走势
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那么，旗滨集团股票 i 的预期正常收益率 =
+ × + ；通过回归分析可估算出 =
0. 002， =0. 0815，所以， =0. 0815+ 0. 002



















从表 1 可看出，旗滨集团在并购当年（2015 年）
的加权平均净资产收益率、每股收益和销售净利率
较并购前一年（2014 年）均有所下降，并分别达到并













图 3 旗滨集团并购马来西亚旗滨公司事件窗口期 AR/CAR
走势图
数据来源：2014—2017年旗滨集团年报数据整理


















































































购当年处于亏损状态（从旗滨集团于 2015 年 5 月
16 日发布的公告中可知），旗滨集团在并购当年难
以完全弥补其亏损，从而导致旗滨集团的绩效下降。
此外，2015 年 5 月，马来西亚旗滨公司在马来西亚
投资 11. 705 亿元建设了一条玻璃生产线，从旗滨集
团 2015 年的财务报告中可知，旗滨集团 2015 年末
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